




A las 19,00 horas, Conferencia por el Excmo. Sr. Don Bernabé
Sanz Pérez, Académico de Número, titulada: «De los Andes a Euro-
pa. Historia y difusión de las patatas».
28 de septiembre
A las 19,00 horas, Toma de posesión como Académico Correspon-
diente Extranjero del Profesor Doctor George V. Hillyer, Catedrático
de Pathology & Laboratory Medicine del Campus de Ciencias Médi-
cas de la Universidad de Puerto Rico, quien pronunció su conferen-
cia titulada: «Camino hacia una vacuna contra trematodos». La pre-
sentación corrió a cargo del Académico de Número, Excmo. Sr. Don
Antonio R. Martínez Fernández.
5 de octubre
A las 19,00 horas, Mesa Redonda sobre: «Innovación farmacéu-
tica. Cáncer». Ponentes: Excmo. Sr. Don Antonio Monge Vega, Aca-
démico de Número: «Los medicamentos de 2005. Reflexiones sobre
la innovación en cáncer»; Excmo. Sr. Don José Prous, Presidente de
Prous Sciences: «Integrity. Un nuevo instrumento para el descubri-
miento de medicamentos», y Excma. Sra. Doña Rosario Perona, Pre-
sidente de ASEICA: «Cáncer. Las nuevas aproximaciones».
10 de octubre
Mesa Redonda de la Comisión de Aguas Minerales y Minerome-
dicinales sobre el «Balneario de Puenteviesgo». Ponentes: Profesora
Doña Esperanza Torija Isasa: «Análisis físico-químico de las aguas
del balneario»; Profesora Doña Milagros Pozuelo Cuervo: «Análisis
de la radiactividad en las aguas del balneario», y Profesor Don An-
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tonio Ramírez Ortega: «Análisis hidrogeológico de las aguas del
balneario».
19 de octubre
A las 19 horas toma de posesión de su plaza de Académico Co-
rrespondiente la Ilma. Sra. Doña Juana Benedí González, quien pro-
nunció su conferencia: «Mecanismos neuroprotectores de productos
naturales». Le presentó en nombre de la Corporación el Académico
Secretario Profesor Doctor Antonio Doadrio Villarejo.
26 de octubre
A las 19 horas tomó ingreso como Académico de Número el
Excmo. Sr. Don Joan J. Guinovart, quien leyó su discurso titulado:
«De la investigación básica al descubrimiento de fármacos». Fue
contestado en nombre de la Corporación por la Excma. Sra. Doña
María Teresa Miras Portugal.
2 de noviembre
Presentación de la Monografía de la RANF: «Influenza aviar y
gripe humana de origen aviario» a cargo del Presidente de la RANF,
Excmo. Sr. Don Juan Manuel Reol Tejada y del Coordinador de la
obra, Excmo. Sr. Don Bernabé Sanz Pérez. Intervienen el Doctor
Juan Ortí: «Biología molecular del virus» y el Excmo. Sr. Don Juan
Tamargo Menéndez: «Tratamiento de la gripe».
7 de noviembre
Mesa Redonda de la Comisión de Aguas Minerales y Mineromedi-
cinales sobre el «Balneario de Puenteviesgo». Ponentes: Doctor Fran-
cisco Javier Mantero Sáenz: «Climatología del Balneario de Puente
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Viesgo». Profesor Raimundo Jiménez Ballesta: «Los suelos del térmi-
no municipal de Puente Viesgo». Doctor Agustín Valero Castejón y
Doctora Josefina San Martín Bacaicoa: «Acción terapéutica de las
aguas mineromedicinales del Balneario de Puente Viesgo».
16 de noviembre
A las 19 horas tomó posesión de su plaza de Académico Corres-
pondiente, el Profesor Doctor Don Francisco J. Sánchez Muniz,
Catedrático de Nutrición de la Universidad Complutense, quien pro-
nunció su conferencia titulada: «El aceite de oliva, clave de vida en
la Cuenca Mediterránea». La presentación corrió a cargo del Acadé-
mico de Número, Excmo. Sr. Don Bernabé Sanz Pérez.
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Noticias
El día 9 de septiembre, en el XXIX Congreso de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), a la Docto-
ra María Teresa Miras Portugal, Académica de Número de la RANF,
se le hizo entrega de la Medalla de Honor de dicha sociedad. En el
mismo acto, la Doctora Miras Portugal impartió la Conferencia Ple-
naria Alberto Sols, titulada: «Funciones Extracelulares del ATP: Re-
ceptores y Señalización». En dicho acto el Presidente de la Sociedad,
Doctor Don Vicente Rubio, le entregó la placa conmemorativa del
acto y la medalla de Socio de Honor de la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular.
* * *
El día 18 de septiembre falleció el Doctor Salvador Brossa Raba-
sa, Académico Correspondiente de esta Real Academia.
* * *
El día 21 de septiembre, el Profesor Don Antonio Monge, Acadé-
mico de Número, dictó la conferencia inaugural del Curso Académi-
co 2006/2007, de la Universidad de Navarra, titulada: «Investigación
y medicamentos. Cooperación, reto y oportunidad para los países en
desarrollo».
* * *
El Profesor Doctor Don Juan Ramón Lacadena, Académico de
Número, fue nombrado el 26 de septiembre, Profesor Honorario de
la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
* * *
La sesión celebrada el día 28 de septiembre fue la primera en ser
retransmitida en directo por Internet. En dicha sesión tomó pose-
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sión de su plaza de Académico Correspondiente el Profesor George
V. Hillyer.
* * *
El día 5 de octubre fue presentada en nuestra Sede la Base de
Datos Farmacéutica Integrity de Prous Science.
* * *
El 7 de octubre tomaron posesión de sus plazas de Académicos
Correspondientes extranjeros, los Doctores Charon Robin Ganellin y
Per Lennart Lindberg. El acto tuvo lugar en la Novartis Foundation,
dentro de la Sesión de la IUPAC Subcommittee of Medicinal Che-
mistry and Drug Development, celebrada en Londres.
* * *
Los días 9 y 10 de octubre, el Profesor D. Cabezas Fernández del
Campo, impartió un ciclo de conferencias en el Instituto de España
sobre la Gripe Aviar.
* * *
Del 23 al 26 de octubre, la Doctora Ana M.ª Pascual Leone, Aca-
démica de Número, coordinó un ciclo de conferencias en el Instituto
de España sobre: «Procesos epigenéticos: postformación y factores
externos».
* * *
Durante los días 26 y 27 del mes de octubre ha tenido lugar el VII
Congreso de Ciencias Farmacéuticas y el XXVI Symposium de la
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, presidido por
el Profesor Alberto Giráldez Dávila, Académico de Número, y como
Vice-Presidente el Doctor Miquel Ylla-Catalá, Académico Correspon-
diente, con intervenciones destacadas de otros Académicos, como el
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Profesor Joan Guinovart, el Profesor Fidel Ortega, el Profesor José
Ángel Navarro, el Profesor José Martínez Lanao, el Profesor Agustín
García Asuero, el Profesor Victoriano Darias y el Presidente de la
RANF, Doctor Don Juan Manuel Reol Tejada.
* * *
El Académico Doctor Bartolomé Ribas Ozonas fue invitado a las
Jornadas Científicas Franco-Armenias que se celebraron en París los
días 13 al 18 de noviembre de 2006, bajo los auspicios de la Academia
Internacional de Ciencias Ararat y el Alto Patronazgo de la Acade-
mia Nacional de Medicina de Francia. El día 15 de noviembre de 2006,
el Doctor Ribas Ozonas intervino con el tema «Cancer et dysfonction
de la chaîne de transport des électrons en Toxicologie» en el Anfitea-
tro de dicha Academia Nacional de Medicina de Francia.
* * *
El Doctor Bartolomé Ribas Ozonas fue invitado y participó en la
Reunión y Sesión Necrológica para el Académico Correspondiente
Ing. Dr. h. c. Marin R. Mehandjiev, de la «Balkan Academy of Scien-
ces and Culture» de la que es Académico cofundador, con sede en
Sofía, Bulgaria.
* * *
Los días 20 a 22 de noviembre, se celebró en nuestra Sede, el
curso de la AEFI: «El papel del Clinical Trial Administrator en inves-
tigación clínica».
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Noticias de la Biblioteca
En reconocimiento de gratitud se comunica que la Biblioteca de
la Real Academia Nacional de Farmacia ha recibido las siguientes
donaciones:
A) Doctor Don Juan Manuel Reol Tejada, seis obras de especial
interés que se incorporan a los fondos bibliográficos.
B) Doctor Don Víctor Jiménez, dos obras originales, suyas, de
reciente publicación.
C) Doctor Don José Antonio Cabezas Fernández del Campo: 56
obras de consulta que se incorporan a los fondos bibliográ-
ficos.
D) Doctor Don Juan Abelló Gallo: la obra facsímile: Andreae
Vesalii de humani corporis fabrica libri septem, que se incor-
pora a los fondos.
E) Doctor Don Miguel Fernández Braña: seis obras, entre ellas
dos tesis doctorales y tres actas de Congreso de la American
Chemical Society.
F) Doctor Don Manuel Domínguez Carmona: dos obras de con-
sulta sobre inmunología.
Asimismo se indica que en la Biblioteca se ha abierto un libro de
registro de donaciones, inaugurado con las arriba indicadas. Se in-
vita a todos los académicos a contribuir al enriquecimiento de la
biblioteca, con la donación de obras de consulta y especial relieve.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
A. Política Editorial
1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA es una revis-
ta trimestral que publica trabajos de in-
vestigación básica o aplicada relacio-
nados con las ciencias farmacéuticas y
afines.
2. Serán aceptados y considerados
para publicación, aquellos manuscritos
que no hayan sido publicados previa-
mente (excepto resúmenes), que actual-
mente no estén siendo revisados en otras
revistas, que su publicación haya sido
aprobada por todos los autores y tácita-
mente o explícitamente por las autorida-
des responsables de los laboratorios don-
de se ha desarrollado el trabajo, y que si
es aceptado, no será publicado en otra
revista en la misma forma, en el mismo
o diferente idioma, sin el consentimien-
to de los Editores.
3. El manuscrito original, una copia
y la versión electrónica en CD, se envia-
rá, con la correspondiente carta de pre-
sentación, a la siguiente dirección:
Doctora María Teresa Miras Portugal
Editora de los ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA




Fax: 91 531 03 06
Existe la posibilidad de enviar el ma-
nuscrito en formato electrónico como
archivo adjunto a la siguiente dirección:
edicion@ranf.com. Tanto el texto como
las figuras deberán ser enviadas en ar-
chivos separados. Los formatos acepta-
dos son: .doc (Word) para el texto, y
formato TIFF, JPG o PPT (Power Point)
para las figuras.
4. Tipos de Manuscritos.
La revista considerará para publicar
lo siguiente:
— REVISIONES: no deben tener una ex-
tensión superior a las 4.000 pala-
bras (excluyendo resumen, biblio-
grafía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas. Aun-
que la mayor parte de las revisio-
nes serán invitaciones a petición
de la Comisión Editorial, los auto-
res interesados en contribuir con
revisiones deben contactar previa-
mente con el Editor.
— ARTÍCULOS ORIGINALES: no deben te-
ner una extensión superior a 4.000
palabras (excluyendo resumen, bi-
bliografía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas.
— COMUNICACIONES BREVES: artículos
breves y definitivos. El manuscri-
to debe ser identificado como tal
en la carta de presentación. La
extensión no sobrepasará las 2.500
palabras incluyendo la bibliogra-
fía (no más de 10 citas) y con un
máximo de tres figuras/tablas.
— CARTAS AL EDITOR: no deben su-
perar las 1.000 palabras de exten-
sión con un máximo de tres citas
bibliográficas. Las cartas deben
enfocarse en comentar artículos
publicados previamente, o tratar
diferentes aspectos de Política
Educativa, Sanitaria y Ciencias
Farmacéuticas.
— INFORMACIÓN ACADÉMICA: esta sec-
ción dará cuenta de las sesiones
científicas, cursos, recensiones de
libros, novedades editoriales y
otros eventos que la revista consi-
dere de interés para los lectores.
B. Organización de los manuscritos
Todos los elementos o partes del
manuscrito deben ir a doble espacio,
todas las páginas numeradas en la esqui-
na superior derecha empezando en la
página de la portada. Los manuscritos
referentes a artículos originales deberán
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Debe ir tanto en español como en
inglés. Tendrá una extensión inferior a
los 100 caracteres, excluyendo los espa-
cios entre palabras.
Nombre de los autores
El nombre completo de todos los
autores y su afiliación institucional. En
los trabajos que tengan más de un autor
y más de una Institución, indicar la afi-
liación individual mediante números en
superíndices.
Palabras Clave
Cinco palabras clave (en español y en
inglés) que no aparezcan en el título.
Información de contacto
Nombre, dirección postal, número de
teléfono, fax y dirección de correo elec-
trónico del autor al que se enviarán las
galeradas.
Lista de Abreviaturas
Las abreviaturas y su significado de-
ben incluirse en una lista en el mismo
orden en el que se mencionan en el ar-
tículo.
2. PÁGINA DEL RESUMEN
Incluirá el resumen del artículo en
español y en inglés. Deberá escribirse
como texto continuo y se organizará del
siguiente modo: una pequeña introduc-
ción donde se expliquen los antecedentes
y los objetivos del trabajo, principales
resultados y, finalmente, las conclusio-
nes. Su extensión no debe superar las 250
palabras.
3. SECCIONES DEL MANUSCRITO
• INTRODUCCIÓN
Exponer información principal y ante-
cedentes del tema que puedan orientar
al lector.
• MATERIAL Y MÉTODOS
(PROCEDIMIENTOS
EXPERIMENTALES)
En esta sección se explicarán los mé-
todos experimentales empleados en
el trabajo con un nivel de detalle sufi-
ciente que permita a otros investiga-
dores repetir el trabajo; para aquellos
métodos empleados sin modificaciones
significativas respecto al método origi-
nal, la citación del trabajo original será
suficiente.
Experimentación en humanos
En aquellos trabajos de investigación
que requieran de seres humanos, se de-
berá proporcionar: (a) consentimiento
por escrito de cada paciente o sujeto
sano; (b) el protocolo del estudio con-
forme con las directrices éticas de la
Declaración de Helsinki de 1975, refle-
jado por la aprobación del comité
apropiado de revisión de la institución.
Se hará referencia a cada paciente
mediante números, no mediante ini-
ciales.
Experimentación animal
En los estudios en los que se emplee
experimentación animal, se asegura-
rá que todos los animales reciben cui-
dados humanos de acuerdo con los
criterios resaltados en «Guía para el
cuidado y empleo de animales de labo-
ratorio», preparada por la National
Academy of Sciences y publicada por
National Institutes of Health (NIH
publicación 86-23, revisada en 1985).
Fabricantes y proveedores
Incluir los nombres y las localidades
(ciudad y estado o país) de los fabri-




Se presentarán los principales hallaz-
gos del estudio en forma gráfica cuan-
do sea posible. No ilustrar los peque-
ños detalles si su información puede
ser descrita adecuadamente mediante
texto.
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• DISCUSIÓN
En esta sección se presentarán de for-
ma concisa las implicaciones de los
nuevos hallazgos en el campo que co-
rresponda, minimizando la reiteración
de los resultados, evitando la repeti-
ción de información dada en la intro-
ducción, y ajustándose al enfoque y
objetivo inicial del trabajo.
• AGRADECIMIENTOS
Se incluirán los agradecimientos al
personal de apoyo y a proveedores de
reactivos especiales. Las becas y ayu-
das financieras se deberán incluir en
esta sección.
• BIBLIOGRAFÍA
Las citas bibliográficas tienen que nu-
merarse entre paréntesis en la lí-
nea de texto, por ejemplo (7), o (11-13,
17), en el orden de citación en el texto.
La bibliografía se incluirá al final del
artículo. Sólo se podrán citar como ar-
tículos «en prensa» a aquellos de los
que se incluye una copia de la carta de
aceptación en el envío inicial. Las ci-
tas deben incluir el título completo del
artículo y citarse en el siguiente for-
mato:
Ejemplos de revistas (1) (2) y libros (3)
(4):
(1) MACKINNON, R. (2003) Potassium
channels. FEBS Lett. 555: 62-65.
(2) NIXON, J. E.; WANG, A.; MORRISON,
H. G.; MCARTHUR, A. G.; SOGIN, M.
L.; LOFTUS, B.J. y SAMUELSON, J.
(2002) A splicesomal intron in
Giardia lamblia. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 99: 422-431.
(3) LANGER, T. y NEUPERT, W. (1994)
Chaperoning mitochondrial bio-
genesis. en: The Biology of Heat
Shock Proteins and Molecular
Chaperones (Morimoto, R. I., Tis-
sieres, A. and Georgopoulos, C.,
Eds.), pp. 53-83. Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Plain-
view, NY.
(4) FELDMANN, H. (2004) Forty years
of FEBS. Blackwell Publishing
Ltd. Oxford.
• TABLAS
Cada tabla debe ir preparada en hoja
individual, a doble espacio y numera-
das consecutivamente con números
arábigos en el orden en el que apare-
cen en el texto. No duplicar material
que ya haya sido presentado en una
figura.
• LEYENDAS DE FIGURA
Las leyendas deben ir numeradas con
números arábigos en el mismo orden
en el que aparecen en el texto. El títu-
lo de la leyenda de la figura no debe
aparecer dentro de la propia figura, y
debe proporcionarse suficiente infor-
mación para que la figura sea inteligi-
ble sin hacer referencia al texto. Den-
tro de la leyenda deben ser explicados
todas las abreviaturas y símbolos. Las
leyendas de figura aparecerán todas de
manera consecutiva en hoja aparte.
• FIGURAS
La revista solicita un juego completo
de figuras. En el reverso de cada figu-
ra debe ir marcado en lápiz el número
de cada figura, su orientación y el
nombre del primer autor.
Blanco y negro
La revista alienta el envío de figuras
en blanco y negro. Éstas deben ser im-
presiones láser de dibujos en blanco y
negro y fotografías en brillo de alto
contraste de todas las figuras de semi-
tono, por ejemplo, microfotografías,
geles, etc.
Color
Proporcionar impresiones en papel
brillante donde los símbolos y texto se
aprecien claramente frente al fondo de
la figura. El Editor y el Comité Edito-
rial seleccionarán las figuras en color
que serán publicadas.
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Las figuras en color deben tener un
alto contraste, sin fondo coloreado y
con la posibilidad de aparecer en blan-
co y negro en la versión impresa de la
revista.
Como se indicó previamente, si el en-
vío del manuscrito se realiza vía e-
mail, no es necesario mandar el juego
completo de figuras impreso en papel.
PERMISOS
Citaciones directas, tablas o ilustra-
ciones tomadas de material protegido
por copyright, deben ir acompañadas del
permiso escrito del Editor y el autor
original para poder ser utilizadas.
REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Todos los manuscritos enviados para
publicación serán revisados por dos eva-
luadores del área de referencia del tra-
bajo. El Editor elegirá los evaluadores
más apropiados para cada manuscrito.
El manuscrito que requiera más de una
revisión o que en el plazo superior a dos
meses no sea remitido a la revista desde
la decisión editorial inicial, se conside-
rará como un nuevo envío.
La revista no realiza cargos por pági-
na. Una vez que el trabajo ha sido publi-
cado, se envían 25 copias impresas del
mismo al autor. También se proporcio-
nará la versión en PDF del artículo.
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4. Types of Manuscript.
The journal will consider and publish
the following:
— REVIEWS: should be no longer than
4,000 words (excluding abstract,
references, title page but including
legends to figures and tables) and
the reference list need not be
exhaustive (no more than 40).
While most reviews are invited by
the Editors, authors interested in
contributing reviews are requested
to first contact the Editor.
— ORIGINAL ARTICLES: should be no
longer than 4,000 words (excluding
abstract, title page, and references,
but including legends to figures
and tables), and include no more
than 40 references.
— RAPID COMMUNICATIONS: brief,
definitive reports. The manuscript
should be identified as such in the
cover letter. The length should no
longer than 2,500 words including
references (no more than 10) and
with a maximum of three figures/
tables.
— LETTERS TO THE EDITOR: should be
no longer than 1,000 words and
include no more than three
bibliographic references. Letters
should focus on commenting or
enlarge previous published
articles, or deal with some aspects
of educational or sanitary policy
and pharmaceutical sciences.
— ACADEMIC INFORMATION: this section
will inform about different
courses, scientific sessions and
others events that the journal
deem appropriate.
B. Manuscript Organization
All elements of a manuscript should
be double-spaced, and all pages must be
numbered in the upper right corner,
starting with the title page. Manuscripts
describing original research should




1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA is a quarterly
journal that publishes basic and applied
research on pharmaceutical sciences and
related areas.
2. A manuscript is accepted for
consideration for publication with the
understanding that it has not been
published elsewhere (except in abstract
form), that it is not concurrently under
review elsewhere, that its publication
has been approved by all the authors and
tacitly or explicitly by the responsible
authorities in the laboratories where
the work was carried out, and that, if
accepted, it will not be published
elsewhere in the same form, in either the
same or another language, without the
consent of the Editors and the Publisher.
Responsibility for the accuracy of the
material in the manuscript, including
bibliographic citations, lies entirely with
the authors.
Upon acceptance of an article,
authors will be asked to transfer
copyright.
The journal publishes articles written
in Spanish or English.
3. An original, a copy, and the
electronic version on CD of the
manuscript should be sent with a cover
letter to:
María Teresa Miras Portugal PhD.
Editor, ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA




Fax: 91 531 03 06
To submit the manuscript
electronically as an attachment use the
E-mail: edicion@ranf.com. The text and
the figures should be submitted in
separate files. The accepted formats are:
.doc (Word) for the text, and TIFF, JPG
or PPT (Power Point) for figures.




It must be in Spanish and in English.
No more than 100 characters, not
including spaces between words.
Author Names
The full names of all authors and
their institutional affiliation. In a multi-
authored work involving more than a
single institution, indicate individual
affiliation by means of a superscript
Arabic number.
Keywords
Five keywords (in Spanish and in
English) that do not appear in the title
itself.
Contact Information
Name, address, telephone number,
fax number, and e-mail address for
author to whom proofs should be sent.
List of Abbreviations
Include the expansions and list in the
order of their mention in the paper.
2. ABSTRACT PAGE
Should contain the summary in both
Spanish and English. Write as
continuous text organized as background
and rationale for the study, main results,




Provide the minimum background
information that will orient the general
reader.
• MATERIAL AND METHODS
(EXPERIMENTAL PROCEDURES)
Provide a level of detail such that
another investigator could repeat the
work; for methods that are used
without significant modification,
citation of the original work will
suffice.
Human Subjects
For reports of research using human
subjects, provide assurance that
(a) informed consent in writing
was obtained from each patient and
(b) the study protocol conformed to
the ethical guidelines of the 1975
Declaration of Helsinki as reflected in
a priori approval by the appropriate
institutional review committee. Refer
to individual patients by number, not
by initials.
Animal Experimentation
In studies involving animal
experimentation, provide assurance
that all animals received humane care
according to the criteria outlined in
the «Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals» prepared by the
National Academy of Sciences and
published by the National Institutes of
Health (NIH publication 86-23 revised
1985).
Manufacturers
Include the names and locations (city
and state or country) of manufacturers
when mentioning proprietary drugs,
tools, instruments, software, etc.
• RESULTS
Present the major findings of the study
in graphic form if practicable. Do not
illustrate minor details if their message
is conveyed adequately by simple
descriptive text. Mention all tables and
figures.
• DISCUSSION
In the discussion, concisely present
the implications of the new findings
for the field as a whole, minimizing
reiteration of the results, avoiding
repetition of material in the
introduction, and keeping a close focus
on the specific topic of the paper.
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• ACKNOWLEDGMENT
Acknowledge personal assistance and
providers of special reagents. Grant
and other financial support should be
listed in this section.
• REFERENCES
These should be numbered in
parentheses on the line, e.g. (7), or
(11-13,17), in order of citation in the
text. The list of references will be
printed at the end of the paper.
Articles may only be cited as «in press»
if a copy of the acceptance notice is
supplied at the time of submission.
References should include the title of
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